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1JOHDANTO . f V  ^  ^
Tilastokeskus julkaisee nyt tiedot valtion me­
nojen kohdentumisesta lääneittäin vuodelta 1980. 
Edellinen vastaava tutkimus koski vuotta 1978^. 
Lääneittaiset tulotiedot tullaan julkaisemaan myö­
hemmin tänä vuonna.
Tutkimusmenetelmä, käytetyt käsitteet, määritel­
mät ja luokitukset ovat samat kuin vuonna 1978 kos­
kevassa tutkimuksessa. Menot on pääosin kohdennettu 
lääneihin valtion tilivirastoille osoitetun tiedus­
telun avulla. Osa menoista on jaettu lääneittäin 
Tilastokeskuksessa. Lähtökohtana on ollut valtion 
tilinpäätös vuodelta 1980, jonka menolaji- ja teh- 
täväluokituksia on käytetty sellaisinaan. Vuoden 
1980 valtion tilinpäätöksen ja tutkimuksessa käy­
tetyn menojen kokonaismäärien välinen yhteys il­
menee asetelmasta 1.
INLEDNING
Statistikcentralen utger harmed om fordelningen 
av statens utgifter lansvis ar 1980. Foregiende 
motsvarande undersokningen galler ar 1978^. Upp- 
gifter om inkomster lansvis kommer att publiceras 
senare detta ar.
Undersokningsmetoden samt begrepp, definitioner 
och klassificeringar som har anvants ar samma som i 
undersokningen for ar 1978. Utgifterna har huvud- 
sakligen hSnforts till lanen pa basen av en forfragan 
som riktades till statens kontoverk. Till en del har 
utgifterna fordelats pa lanen pa Statistikcentralen. 
Som utglngspunkt for undersokningen har varit stats- 
bokslutet for ir 1980; den klassificering av ut- 
giftsposter och uppgifter som dar anvants har har 
tillampats utan forandringar. Sambandet me1lan 
slutsumman av utgifterna i statsbokslutet och det 
totalutgiftsbeloppet som anvants i denna undersokning 
fraragar av tabla 1.
Asetelma 1. Valtion tilinpäätöksen menot ja tutkimuksessa käytetty menojen kokonaismäärä v. 1980, milj.mk 
TablA 1. Statsbokslutets utgifter och det totalutgiftsbelopp som använts i undersökningen är 1980, milj.mk
Valtion tilinpäätöksen menot
Statsbokslutets utgifter 50 811,6
- v. 1980 siirtomäärärahat
- Överföringsanslag frän ar 1980 9 682,2
+ v. 1980 maksetut ja peruutetut
siirtomäärärahat
+ Överföringsanslag som utbetalats och
annulerats pä 1980 9 294,0
- tileistä poistot
- Avskrivningar frän kontona 2,6
- siirtomäärärahojen peruutukset
- Annularade överföringsanslag




= tutkimuksessa käytetty menojen 
kokonaismäärä
= Totalutgiftsbelopp sora använts i
undersökningen 50 222,5
Vuoden 1980 kokonaismenoista alueellistettiin 
0,7 prosenttiyksikköä enemmän kuin-v. 1978. Kulu- 
lutusmenojen ja muiden menojen alueellistamisasteet 
laskivat jonkinverran johtuen jakamattomien meno­
jen (mm. puolustuslaitoksen hoi^ doir^ gif^ l:) osuuden
1) Tilastokeskuksen tutkimuksia n:o 69 Juha 
Pietilä - Aku Alanen: Valtion tulot ja menot 
lääneittäin v. 1978. Helsinki 1981.
2) Muu ero johtuu tilivirastojen vastausten erois­
ta.
Av 1980 ars totala utgifter regionaliserades 0,7 
procentenheter mera än ar 1978. Regionaliserings- 
graden av konsumtionsutgifter samt övriga utgifter 
sjönk nagot tili följd av den ökade andelen av 
ofördelade utgifter (bl.a. försvarsmaktens grundan-
1) Statistikcentralen. Undersökningar Nr. 69. Juha 
Pietilä - Aku Alanen: Statens inkomster och 
utgifter länsvis 1978. Helsingfors 1981.
2) Övrig skillnad beror pa skillnaderna i konto- 
verkens svar.
2kasvusta näissä ryhmissä. Sen sijaan valmius siirto­
menojen ja reaalisijoitusten lääneittäiseen koh­
dentamiseen on selvästi noussut vuoteen 1978 ver­
rattuna. Oikeastaan vain siirrot budjetin ulkopuo­
lisiin rahastoihin ja osa liikennesektorin reaali- 
investoinneista jäivät näistä menolajeista jaka­
matta. Asetelmassa 2 esitetään valtion menojen 
alueellistamisasteet vuosilta 1978 ja 1980.
skaffningsanslag och utgifter för skötseln av stats- 
läiiet) inom dessa grupper. Däremot här förutsättnin- 
garna att länsvis fördela överföringsutgifter och 
realinvesteringar avsevärt förbättrats jämfört med 
1978. I själva verket har endast överforingar tili 
obudgeterade fonder samt en del av realinvestering- 
arna inom samfärdselsektorn inte kunnat fördelas.
Av tablä 2 framgär regionaliseringsgraden av statens 
utgifter aret 1978 och 1980.
Asetelma 2. Menolajien %-osuudet valtion kokonaismenoista ja menolajien alueellistamisasteet vuosina 1978 ja 1980. 
Tablä 2. Utgiftsposternas procentuella andelar av statens total utgifter samt utgiftspostemas regionali- 















1978 1980 1978 1980 1978 1980
Kulutusmenot
Konsumtionsutgifter 10,5 13,6 27,3 27,0 92,6 91,9
- palkkaukset ja 
palkkauksen luon­
teiset menot
- avlöningar och ut­
gifter av avlö- 
ningsnatur 6,3 7,9 16,3 15,8 99,0 99,2
- muut kulutusmenot
- övriga konsumtionauppgifter 4,2 5,6 1 T,0 11,2 83,0 81,8
Siirtomenot 
överföringsutgifter 20,4 27,3 53,2 54,4 0,9 93,7
Sijoitusmenot 
Investeringsutgifter 6,2 6,8 16,0 13,4 84,0 87,8
- reaalisijoitukset
- realinvesteringar 3,4 3,8 8,8 7,5 75,7 85,0
- lainat ja muut finanssi­
sijoitukset
- län och övriga finansin- 
vesteringar 2,8 3,0 7,2 5,9 94,2 91,4
Muut menot 
Övriga utgifter 1.3 2,6 3,5 5,1 38,5 29,9
Yhteensä
Samroanlagt 38,4 50,2 100,0 100,0 88,4 89,1
KATSAUS ÖVERSIKT
Seuraavassa tarkastelussa valtakunta on jaettu 
neljään alueeseen. Nämä ovat Uusimaa (Uudenmaan 
lääni), Muu Etelä-Suomi (Turun ja Porin, Hämeen ja 
Kymen läänit sekä Ahvenanmaa), Väli-Suomi (Mikke­
lin, Kuopion, Keski-Suomen ja Vaasan läänit) ja 
Itä- ja Pohjois-Suomi (Pohjois-Karjalan, Oulun ja 
Lapin läänit).
Uudenmaan osuus valtion menoista on supistunut 
vuoteen 1978 verrattuna. Supistumista on tapahtu- 
ut sekä kulutusmeno- että sijoitusmeno-osuuksissa. 
Sen sijaan Uudenmaan siirtomeno-osuus on pysynyt 
ennallaan.
Für den översikt som följer nedan har landet 
indelas i fyra omraden, som utgörs av Nyland (Nylands 
län), Övriga Södra Finland (Abo och Björneborgs, 
Tavastehus och Kymmene län och samt Aland), Mellersta 
Finland (St. Michels, Kuopio, Mellersta Finlands och 
Vasa län) samt Östliga och Norra Finland (Norra 
Karelens, Uleäborgs och Lapplands län).
Nylands andel av statens utgifter har sjunkit 
jämfört med ar 1978. Nedgang kan iakttas i andelarna 
av saväl konsumtions- som investeringsutgifter. 
Däremot har Nylands andel av överföringsutgifter 
inte förändrats.
3Maun Etelä-Suomen tilanne on säilynyt suurin­
piirtein ennallaan. Sen osuus kulutus- ja inves­
tointimenoista on hieman kasvanut samalla kun sen 
siirtomeno-osuus on lievästi laskenut.
Uudenmaan meno-osuuksien pieneneminen näkyy 
sekä Väli-Suomen että Itä- ja Pohjois-Suomen osuuk­
sien kasvuna. Väli-Suomi on lisännyt voimakkaimmin 
osuuttaan siirtomenojen kohdalla- Itä- ja Pohjois- 
Suomen lisäyksen painottuessa sijoitusmenoihin. 
Asetelmassa 3 esitetään alueiden prosenttiosuudet 
valtion menoista vuosina 1978 ja 1980.
Läget har för det Övriga Södra Finland i Stora 
drag förblivit oförändrat. Andelen av konsumtions- 
och investeringsutgifter har nágot tilltagit medan 
andelen av överföringsutgifter sjunkit en aning.
Nedgängen av Nylands andel av utgifterna motsvaras 
av ökningen av säväl Mellersta Finlands som Östliga 
och Norra Finland andelar. Mellersta Finland har 
kraftigast höjt pá sin andel av Överföringsutgifter 
medan för Östliga och Norra Finland tyngdpunkten i 
ökningen ligger pa investeringsutgifter. I tabla 3 
beskrivs omradenas procentuella andelar av statens 
utgifter ären 1978 och 1980.
Asetelma 3. Lääneihin kohdennettujen valtion menojen alueittaiset % jakaumat v. 19/8 ja v. 1980 
(ulkomaat ja erittelemätön - 0).
Tabla 3. Procentuell fördelning av de länsvis fördelade statsutgiftema efter omraden iren 1978 och 




















Nyland 37.8 36.4 17.7 17.4 23.4 22.1 24.4 23.4
Muu Etelä-Suomi 
Övriga Södra Finland 28.4 29.2 32.9 32.6 27.5 26.3 30.8 30.8
Väli-Suomi 
Mellersta Finland 18.1 18.2 27.6 28.2 25.3 25.5 24.4 25.0
Itä- ja Pohjois-Suomi 
östliga och Norra Finland 15.7 16.2 21 .8 21.8 23.8 26.1 20.4 20.8
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Väli-Suomi on noussut selvästi ohi Uuden­
maan läänin vuoteen 1978 verrattuna tarkastelta­
essa valtion menoja asukasta kohti. Valtion menot 
asukasta kohti olivat suurimmat Itä- ja Pohjois­
suomessa eli noin 11 400 markkaa, Väli-Suomessa 
valtion menot olivat noin 9 500 markkaa, Uudella­
maalla noin 8 500 markkaa ja Muussa Etelä-Suomessa 
noin 7 700 markkaa. Itä- ja Pohjois-Suomen ja Muun 
Etelä-Suomen asukasta kohti laskettujen markkamää­
rien erotus oli noin 3 700 markkaa, kun se vuonna 
1978 oli noin 2 700 markkaa. Asetelmassa 4 on las­
kettu valtion menot asukasta kohti alueittain.
Vid granskningen av statens utgifter per invanare 
kan iakttas jämfort med ar 1978, att Mellersta 
Finland har klart vuxit förbi Nyland. Statens 
utgifter per invanare var största i Östliga och Norra 
Finland dvs. c. 11 400 mark. I mellersta Finland var 
statens utgifter c. 9 500 mark per invanare, i Nyland 
respektive i Övriga Södra Finland c. 8 500 mark och 
c. 7 700 mark. Skillnaden mellan beloppen för Östliga 
och Norra Finland och för Övriga Södra Finland angiven 
i mark var c. 3 700 mark per invanare medan den ar 
1978 uppgick tili c. 2 700 mark. I tabla 4 áterges 
statens utgifter per invanare efter omrlde.
Asetelma 4. Valtion menot asukasta kohden mk v. 1978 ja v. 1980 alueittain. 




















Nyland 3 241 3 995 2 927 3 885 1 083 1 160 7 258 9 006
Muu Etelä-Suomi 
Övriga Södra Finland 1 557 2 057 3 485 4 732 813 893 5 864 7 683
Väli-Suomi 
Mellersta Finland 1 523 1 957 4 472 6 213 1 152 1 324 7 158 9 494
Itä- ja Pohjois-Suomi 
Östliga och Norra Finland 1 896 2 516 5 093 6 963 1 562 1 947 8 569 11 435
Läänien keskiarvo 
Medeltal för länen 1 998 2 555 3 855 5 252 1 080 1 232 6 943 9 042
TAULUKOT
TABELLER
Svenskspräkiga namn av uppgiftsgrupper för 
tabeller M3, M4, M7 och M9 är pa sidan 20.
Svenskspräkiga namn av uppgiftsgrupper/ 
utgiftsart för tabell M5 är pä sidan 21.
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FULLSTÄNDIGA NAMN AV UPPGIFTSGRUPPER 
Allmän förvaltning 
010 De högsta statsorganen 
020 Finansförvaltnlng 
0^0 Skötseln av utrikesärendena 
040 Internationellt utvecklingssam- 
arbete
050 Övrig allmän förvaltning














620 Styrening av arbetskraften 
630 Ospecificerade sysselsättningsut 
gifter
Jord- och skogsbruk 
650 Förvaltning











760 Post- och telekommunikation
Undervisning, vetenskap och 
kultur








280 Bibliotek, arkiv och museer
290 Konst













Bostads- och samhallspolitik 
510 Framjande av bostadsforhállandena 
520 Planering av dispositionen av om- 




Industri och övriga näringar 
810 Förvaltning
820 övervakning och kontroll av 
industrin och övriga näringar 
830 Forskning för främjande av
industrin och övriga näringar 
840 Kreditanstalter som tjänar
industrin och övriga näringr 
850 Främjande av industrin 
860 Energiförsörjning 
870 Främjande av utrikeshandeln
Övriga utgifter 
910 Statsskuld
950 Av staten erlagda pensioner 
och ersättningar 
960 Allmänna ersättningar tili 
kommuner m.fl.




10 - 50 ALLMÄN FÖRVALTNING
mom. 01 - 29 Konsumtionsutgifter
mom. 30 - 69 Överföringsutgifter
mom. 70 - 79 Realinvesteringar
mom. 80 - 89 Finansinves.teringar
mom. 90 - 99 Övriga utgifter
70 - 120 ALLMÄN ORDNING OCH SÄKERHET
150 - 170 FÖRSVARET
210 - 310 UNDERVISNING, VETENSKAP OCH KULTUR
330 - 310 HÄLSOVÄRD
400 - 430 SOCIALSKYDD
510 - 540 BOSTADS- OCH SAMHÄLLSPOLITIK
610 - 630 ARBETSKRAFT
650 - 690 JORD- OCH SKOGSBRUK
710 - 760 TRAFIK •
810 - 880 .INDUSTRI OCH ÖVRIGA NÄRINGAR
910 - 990 ÖVRIGA UTGIFTER
